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Гістотопографічні особливості періодонтальної щілини зуба
в експерименті
Резюме. Автори провели гістотопографічні дослідження періодонтальної щілини зубів у собак і дійшли
висновку, що маргінальний відділ зв’язкового апарату складається переважно з колагенових волокон.
У бічному відділі колагенові волокна сполучені між собою, а також з елауніновими та окситалановими
волокнами, що розташовані близько судин. В апікальному відділі навколо судин розміщена пухка
сполучна тканина.
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Гистотопографические особенности периодонтальной щели
зуба в эксперименте
Резюме. Авторы проводили гистотопографические исследования периодонтальной щели зубов у собак
и пришли к выводу, что маргинальный отдел связочного аппарата состоит преимущественно из
коллагеновых волокон. В боковом отделе колагеновые волокна связаны между собою, а также с
элауниновыми и окситалановыми волокнами, которые размещаются возле сосудов. В апикальном
отделе толстая соединительная ткань размещается возле сосудов.
Ключевые слова: зубы, периодонтальная щель, коллагеновые, окситалановые, элауниновые волокна.
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Hystotopografic features of the periodontal ligament of the
tooth in the experiment
Summary. Authors conducted hystotopographic  investigations periodontal slit of the dog’s teeth and came
to the conclusion that marginal part of connective apparatus is compososed mainly from collagenic fibers.
In the lateral section of the collagenic fibers are connectod with each other as well as with elaunic and
exitalanic fibers which are located near vessels. In the apical section the plump connective tissue is located
near the vessels.
Key words: teeth, periodontal slit, collagenic, oxitalanic, elaunic  fibers.
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Вступ. Як свідчать дані літератури [1–3],
пародонт є досить добре васкуляризованою
частиною зубощелепної системи. Основним
джерелом кровопостачання періодонта є
альвеолярна артерія, від якої відходять гілки
зубної артерії, що проникає в пульпу зуба, та
міжзубна артерія, яка кровопостачає зубну
альвеолу. Між зубною і міжзубною артерія-
ми завдяки чисельним анастомозам утво-
рюється супраперіостальна артерія, що жи-
вить безпосередньо періодонт.
Зважаючи на вищеописані анатомічні
особливості кровопостачання періодонта, ми
провели поглиблене його вивчення з ураху-
ванням взаємного розташування судин
відносно тканинних структур періодонта
(зв’язковий апарат, цемент, кісткові балочки
тощо), що і стало метою дослідження.
Матеріали і методи. Вивчення проводили
на декальцинованих блоках щелеп собак, які
містили у собі зуб, періодонт і прилеглу альвео-
лярну кістку.
Декальциновані блоки перед заливанням у
парафін поділяли на 3 частини: маргінальну,
що включала коронку зуба, ясна та альвеоляр-
ний гребінь; середню частину, в якій локалі-
зувалися корені зуба та альвеолярний відрос-
ток; нижню частину, яка містила в собі апі-
кальну частину кореня зуба та щелепну кістку.
Таким чином, вивчено 24 блоки верхньої і
нижньої щелеп собак. Для досліджень викорис-
товували безпородних собак масою 12–15 кг.
Декальциновані блоки підлягали звичайній
парафіновій гістологічній проводці. Надалі ви-
готовляли серійні гістотопографічні зрізи, у
деяких випадках орієнтовані у вестибуло-
лінгвальному, а в частині випадків – у мезіо-
дистальному напрямках.
Отримані зрізи фарбували звичайними
гістологічними методами: гематоксиліном і
еозином та пікрофуксином за методом Ван
Гізон із дофарбуванням за Хартом.
Результати досліджень та їх обговорення.
Проведені гістологічні дослідження маргі-
нальної частини періодонта показують, що во-
локнисті структури в даному відділі мають
різний хід. Так, на вертикальному зрізі, орієн-
тованому на вісь зуба в маргінальному відділі
при фарбуванні за способом Ван Гізон, розріз-
няють три типи колагенових волокон, що
утворюють зубоясенну, альвеолярно-ясенну
і транссептальну зв’язки.
Рис. 1. Судинно-нервовий пучок, що проникає в
маргінальний періодонт і йде з підслизового
шару ясен. Забарвлення пікрофуксином за Ван
Гізон із дофарбуванням за Хартом. ́  180.
Встановлено, що поряд із колагеновими
маргінальний періодонт містить проеластичні
та еластичні волокна.
Необхідно зазначити, що в зубоясенних
волокнах навколо судин сосочкового шару
ясен виявляються тонкі окситаланові  проела-
стичні волокна. Альвеолярно-ясенна зв’язка
містить більш товсті за діаметром елаунінові
волокна. Завдяки наявності останніх відбу-
вається утворення грубих пучків колагенових
волокон зазначеної зв’язки.
Зрештою, у транссептальних зв’язках за
ходом судин міжзубних артерій і вен визна-
чають товсті еластичні волокна. Їх хід має ви-
гляд параболи, що розташовується на гребені
альвеолярного відростка.
Зубоясенна зв’язка відходить від судин
підслизового шару ясен і має косий напрямок
пучків колагенових волокон. Альвеолярно-
ясенна зв’язка, на відміну від попередньої, не
має чіткого орієнтування пучків колагенових
волокон. Це позв’язано з тим, що вони зрізані
в косому напрямку.
 Транссептальна зв’язка утворена подовж-
німи пучками колагенових волокон, що почи-
наються від судин сітчастого шару ясен і закін-
чуються на гребені альвеолярного відростка.
Більш детальну будову маргінальної части-
ни періодонта ми отримали на вертикальних
відносно осі зуба зрізах, пофарбованих пікро-
фуксином-фуксиліном (за Ван Гізон із дофар-
бовуванням за Хартом) (рис. 1).
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Вивчення гістологічних препаратів зв’язково-
го апарату бічного відділу періодонтальної щіли-
ни зуба в собаки представлено на рисунку 2.
Періодонтальна щілина зубів у собак розта-
шовується між цементом і кісткою альвеоляр-
ного гребеня. Цемент безпосередньо покри-
ває дентин і складається з перпендикулярно
розташованих до дентину цементобластів,
між якими розташовуються тонкі волокнисті
структури (цементиклі) та основна речовина.
Необхідно зазначити, що іноді всю товщу це-
менту пронизують фуксинофільні колагенові
волокна (шарпеєвські волокна), що досягають
дентину.
Зв’язковий апарат бічного відділу періодон-
тальної щілини представлений циркулярни-
ми волокнистими структурами. Дані струк-
тури й утворюють косі волокна циркулярної
зв’язки зуба. Вони в середній частині розділя-
ються циркулярними судинами супраперіо-
стальної артерії, що утворюється в основно-
му з гілок міжзубної артерії.
Альвеолярна кістка, що прилягає до зв’яз-
кового апарату, пронизується чисельними
шарпеєвськими колагеновими волокнами, що
перпендикулярно йдуть відносно окістя. Іноді
вони проникають у просвіт гаверсових каналів.
Більш детальне мікроскопічне вивчення ділян-
ки бічного відділу періодонтальної щілини по-
казує, що особливістю супраперіостальної ар-
терії є майже повне закриття її просвіту, що
звичайно буває характерно для «замикаючо-
го» типу артеріо-венозних анастомозів.
Колагенові волокна, маючи сфінктери, у
фізіологічних умовах регулюють рух крові.
Безсумнівний інтерес становлять виявлені
нами поблизу артерій тонкі й середні проела-
Рис. 2. Будова зв’язкового апарату бічного
відділу періодонтальної щілини (циркулярна
зв’язка). Забарвлення за Ван Гізон із
дофарбуванням за  Хартом. ́  90.
стичні окситаланові фуксинофільні волокна.
Останні, переплітаючись між собою, утворю-
ють сплетення, що сприяє утриманню судин.
Колагенові волокна, на відміну від проелас-
тичних, більш товсті й забарвлюються фук-
сином у червоний колір. Ці волокна місцями
утворюють грубі пучки і пронизують з одного
боку цемент, а з іншого – окістя альвеолярної
кістки у вигляді шарпеєвських волокон.
Як показують результати гістотопографіч-
них досліджень апікального відділу періодон-
тальної щілини, вони трохи відрізняються від
бічного.
Від цементу кореня зуба до ділянок кістко-
вої тканини альвеолярного відростка відхо-
дять численні колагенові волокна. Місцями
близько цементу вони утворюють грубі пуч-
ки, які у вигляді шарпеєвських волокон прони-
зують майже всю товщу цементу. Подібні гру-
боволокнисті пучки визначаються і поблизу
кісткової лунки. Вони у вигляді шарпеєвських
волокон пронизують гаверсові канали.
Необхідно зазначити, що центральна час-
тина пучків колагенових волокон перери-
вається судинно-нервовим сплетенням, до
складу якого входить артерія з двоеластичним
контуром еластичних мембран, а також вену-
ла, контури якої чітко не визначаються.
Проведене більш детальне мікроскопічне
вивчення будови апікального відділу періодон-





Рис. 3. Розташування колагенових волокон
апікального відділу періодонтальної щілини:
1 – венозні судини періодонта з рівномірним
розташуванням колагенових волокон (світлих),
2 – колагенові шарпеєвські волокна, що
пронизують кісткові балочки гаверсових
каналів альвеолярної кістки,
3 – периваскулярне розташування
фібробластів і фіброцитів. Забарвлення
пікрофуксином-фуксиліном. ́  360.
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Встановлено, що шарпеєвські волокна про-
низують вставні диски гаверсових каналів та
іноді досягають просвіту гаверсового отвору.
Навколо судин колагенові волокна стоншу-
ються, формуючи навколо вен пухку сполуч-
ну тканину. Шарпеєвські волокна, що прони-
зують товщу цементу, трохи тонші.
Необхідно зазначити, що на відміну від
бічного відділу, в апікальному відділі періодон-
тальної щілини окситаланові та елаунінові
волокна не зустрічаються. Це, на наш погляд,
зумовлено функціональними особливостями
періодонта, що необхідно для амортизації
зуба.
Висновки. Результати проведених дослі-
джень маргінального відділу періодонта зубів
собак свідчать про наявність трьох типів зв’я-
зок, кожна з яких відходить від визначеної су-
дини і прикріплюється до визначеного анато-
мічного утвору зуба, а також має різну будову.
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